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ABSTRACT
Syariat Islam merupakan produk hukum yang diterapkan secara khusus di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
yang merupakan peletak dasar bagi Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara yuridis formal, termasuk Kabupaten Aceh Barat
Daya. DPRK Aceh Barat Daya bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam di Kabupaten Aceh
Barat Daya,  hal itu diperlukan agar pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran DPRK Aceh Barat Daya dalam mengawasi pelaksanaan qanun syariat
Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintah Aceh Barat Daya melahirkan berbagai kebijakan guna mendukung pelaksanaan
syariat Islam. Sebagai lembaga legislatif, maka DPRK harus mampu memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap kinerja
pemerintah dalam penerapan qanun syariâ€™at Islam. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara
wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan qanun syariat Islam di Aceh Barat Daya telah berjalan namun
belum sempurna. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRK Aceh Barat Daya. Adapun upaya
yang dilakukan oleh DPRK Aceh Barat Daya dalam memaksimalkan fungsi pengawasannya yaitu mulai dari turun kelapangan
menyerapa spirasi masyarakat, melakukan koordinasi dan rapat dengar pendapat, mengevaluasi kinerja Dinas Syariat Islam hingga
mengusulkan program-program visioner kepada pemerintah untuk pemantapan pelaksanaan syariat Islam. 
Diharapkan DPRK Aceh Barat Daya tetap mengawasi pelaksanaan qanun syariâ€™at Islam di Aceh Barat Daya secara konsisten
dan berkesinambungan, agar berjalan dengan sempurna.
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